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表 1 保健所実習施設 ・学生数
平成 7年1月20日～24日



































































































































, 9,· 〗,；；丘':‘ヽ：t'ぷ·，ミ’：/75, 5 , ,
1.包括医版 ・看護（総合看設）の概念 I'砂翌§数1;翫，いこ念 65.^3| 91* 
が深まった











































































































に行けなかった 3人，費用かかかる 3人， 時間
（計画）通 りにいかないなどの意見がみられた。
図 3～図 8より ，全目標上位 5位までの経験項
目は，第 1位：家庭訪問，第 2位：育児相談，
乳児• 3歳児健診，第 3位 ：作業所見学，第 4








看護教育における地域看護の検討（第 1報） 11 
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1 か 相 1 し ,i定 帷会，，；
































































































































































































4 ) 厚生統計協会，編 ： 国民衛生の動向 • 原生の指
標 臨時増刊，厚生統計協会．42(9), 1995, 

